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temes d'actualitat 
Rèquiem pel Lledoner 
Fa virit anys, cantava nisponsoris a certs arbres famosos del terme i feia un cant de lloança al 
lledoner de Sant Antoni, inclòs al llibre "Riu d'oms a flor de pell" que deia així: 
Malgrat les secades dels estius 
tu encara vius. i 
Ni les garbinades de primavera, 
ni els mestrals de tardor 
et fan· por. 
De l'udolar del tro 
_i del fibló del llamp 
te'n rius. 
Tens fama de _fort. 
Penjat d'un marge, 
fas front als elements 
-- que et brinquén, 
t'assolen inclements 
i no poden abatre't 
les fúries impotents. 
"' "' "' 
Quan; 111iro esba"iat el poble al teu dessota _ 
i pim110 en les tempestes de la vida que has viscut, 
en cada casa veig ·un lledoner que brota 
suplint els oms del teu escut. _ 
AvU:i, a aquest'. arbre de cicle vegetatiu lent -qui sap- els anys que té!~, per desídia i 
ignorància i unes ànsies de progrés i de pèrdua d'identitat pobletana, Déu, cada matí, em fa 
testimoni de la seva pal·lidesa, de l'esgrogueïment de mals presagis, anunciadors d'una mort 
que potser un bon facultatiu podria rei:neiar si no van escapçar-li les arrels. De lluny, tristoi 
em. diu: 
Jo sóc ellled'!_ne_r !!.~!!Peu del marge -
que a"ela als fOnaments / vells de l'ermita, 
¿cQtn puc florir tancat en una cripta . 
si feu./ de mi un mort, de fruit, d'imatge, 
cobrint-me de ciment, sol i celatge, 
deix_ant el poble meu a la deriva? 
Un dia em vas cantar fent de mi un s{mbol, 
esponerant-me més per fer-me història, 
cobrint-me d'un verd fosc gojós de glòria 
i avui m'has_ de plorar com si fos n{nxol .. 
Els . pobles, com els homes, tenen els seus alts { baixos. Parlar d'un renaixement; d'.un nou 
esclat, .d'una revifada, d'una reconquesta dels pobles, suposa _l'ac~ptació que els-pobles han 
mort o s'han adormit o condormit per l'atonia, l'abandó o l'emigració dels seus fills~ Hauran 
passat tamborinades, ~cors Ò ·geleres, anys d'estralls i collites minses, temporades d'homes 
freds, taujans o arribistes; pe~ò- el peble, el poble que desperta amb l'alba i de nit vetlla 
estelade~, que •marxa carregat d'essències cada matinada i toma co-rbat de cansament aliè a 
passar factures, aquest poble no mor. Podr~ canviar el grupet d_e les devotes o .. vídue~ conso-
lant-se en -rosaris i comaratges als cancells de tardes xafogoses; s'enderrocaran mercats, cases i 
tendes de prestigi; 's'innovaran els pinsos i ferratges dels cavails; no és munyiran les cabres, 
com abans, pels carrers; fent llet amatonada; podran sondrollar els fonaments de les cases 
velles .amb regustos de vells de calça curta; la terra, un dia no llunyà se n'anirà en orris o · 
s'en-fondrà enmig de saragates i crits d~eufòriafictícia que es dissoldran _a l'aire; p~rò mentre e) 
l 
quedi l'oració a l'arbre de la Castro al Parc de Lugo i el "Retorn a la terra" de Camín al 
Parc de Sant Francesc d'Oviedo, i la casa d'ltzea i el mas de Llofriu que ens torna la figura 
d'aquell vell sorneguer i homenatges, de premis literaris i de creuers de luxe, els pobles 
persistiran mercès als seus cantaires quan la política arcaica i difamatòria perdi els seus 
escarafalls de progrés i de grandesa i emprengui el camí de la cultura, la sobrietat i el diàleg 
pels viaranys correctes de la seva iqentitat de poble poble sense pretensions mediocres, 
vanitoses de ciutat emcimbellada. 
Compareu la nostra seu tarragonina amb la flaire del camp dels anys 30 i els fums de la 
indústria d'ara. Recordeu-vos de l'empori comercial d'un Reus ple de bocois de vi, olis i 
transformats de l'agricultura i els grans magatzems de teixits amb els gratacels d'ara amb una 
total pèrdua de l'identitat antiga. Penseu en els caps de cada una de les nostres cases, de les 
vint i escaig de premses d'oli, de les golfes plenes de fruits i el V·iure tranquil i calmós dels 
nostres avis. 
Un dia el lledoner de Sant Antoni es va sentir orgullós d'haver substituït els oms simbòlica-
ment. Avui està pàl·lid. Té la tristesa de la mort. Durant l'estiu s'ha anat esgrogueïnt i no 
crec que sigui de mal hepàtic. També l'origen a les arrels? Al campanar quasi l'igualen les 
teulades. Els joves no saben a on es va davant d'una indústria un dia seductora i que avui 
declina i una agricultura pròpia que no dóna. El tronc del lledoner, bifurcat en una trilogia 
frondosa té el simb'olisme de la divinitat i l'espessetat que ha donat empar i sopluig a les 
vicissituds adverses a cops pels uns i faustes per uns altres, però que el remolÍ de la vida s'ho . 
ha endut i ell ha anat quedant aferrat a un marge brèvol com un testimoni de perseverància a 
un viure d'un treball dur i mesquí sobrevivint a les dissorts i esbatussades. Has vist nits de 
tabola, faràndula i cadafalcs i matinades rúfoles d'hivern i tardorenques, esclats de primaveres 
amb resos matinals expiatoris i matins de disbauxes i grifoldes de confeti, serpentines i 
marrasses arteres de malícies. 
T'haurem de cantar, lledoner, el Dies irae? Si és així, quin destí tindrà la teva fusta? En el 
cant a l'arbre, Rosalia de Castro ens diu que tu ets nostre bressol, porta, taula, cadira, biga, 
llit, pastera, foc, bastó, esclop i finalment taüt. 
Si en el meu s9mni vas suplir els oms per la teva fortalesa i avui ja no prevalen ceps, ni 
garrofers, olivers ni avellaners ni ametllers, arbres bàsics de la nostra economia, (,Serà la teva 
mort un mal averany de declivi, despersonalització com a poble agrícola sa i voluntariós, on 
de dia en dia uns homes sotmesos a unes tècniques socials desaforades fan perdre tota la 
nostra sensibilitat d'amor i estímul al treball fecundant d'una terra que cedeix als embats i al 
dansament? Ressuscita, lledoner, que el ciment que t'ofega em porta mals auguris. 
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